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à travers une analyse des relations 
entre le Canada d'une part et diverses 
organisations internationales, les pays 
du Commonwealth, les États-Unis et 
d'autres pays d'autre part. 
Ces documents constituent tout 
d'abord une source d'information pré-
cieuse pour les historiens et ceux qui 
s'intéressent à la science politique. Ils 
jettent également un éclairage très di-
rect sur les intentions véritables qui 
animaient les représentants canadiens 
aux réunions et conférences ayant per-
mis l'adoption de conventions inter-
nationales de premier plan qui ont 
encore des répercussions de nos jours. 
André FARAND 
Agence Spatiale Canadienne 
Montréal 
KANE, Anthony J. (Ed.) Ch ina 
Briefing 1990. Boulder, Westview 
Press, 1990, 214p. 
Depuis plusieurs années déjà la 
maison Westview Press et le China 
Council of the Asia Society publie à 
l'intention du grand public la revue 
annuelle des événements qui ont mar-
qué la scène politique en République 
populaire de Chine. Rappelons que de 
telles chroniques existent également 
pour l'Inde (India Briefing) et, depuis 
peu, pour la Corée (Korea Briefing). 
Dans cette édition, les grands dos-
siers de l'actualité de 1989 en Chine 
sont organisés en sept chapitres suivis 
d'une chronologie et de quelques an-
nexes. Parmi ceux-ci, on retrouve, bien 
sûr, une section consacrée à l'inou-
bliable manifestation étudiante de la 
place Tiananmen ainsi que plusieurs 
pages vouées à l'étude du Tibet et à 
l'examen de la situation de Hong Kong. 
Le caractère particulier de l'année 
1989 a d'ailleurs incité les éditeurs à 
demander aux collaborateurs de situer 
les événements dans un contexte plus 
vaste : celui du quarantième anniver-
saire de la proclamation du régime 
communiste. Les événements politi-
ques, économiques et sociaux de 1989 
ne sont pas ainsi simplement présentés 
l'un après l'autre sans enchaînement 
mais se trouvent analysés dans un 
contexte historique et gravitent autour 
d'une question centrale: l'année 1989 
a-t-elle fait tomber les premières pier-
res d'une avalanche ou ses événements 
n'ont-ils constitué qu'un tremblement 
du roc chinois ? 
M. T. 
CQRI 
LUMU, Ntumba Luaba. La Com-
munau té Économique Européenne 
et les in tégra t ions régionales des 
pays en voie de développement. 
Bruxelles, Établissements Emile 
Bruylant, 1990, 543p. 
Les intégrations régionales sont 
devenues d'actualité avec les difficul-
tés rencontrées par la plupart des pays 
en voie de développement et avec les 
nouvelles perspectives ouvertes par 
l'évolution de la Communauté Euro-
péenne. On connaît bien sûr la Zone 
Franc qui est davantage un système 
monétaire régional qu'une zone de 
coopération économique, mais il existe 
en Afrique un grand nombre d'expé-
riences par lesquelles certains pays se 
sont associés pour penser leur déve-
loppement en commun. Ce sont no-
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tamment la CEAO, la CEDEAO, I'UDEAC, la 
ZEP... Ce sont aussi VASE AN en Asie, le 
CAMICOM dans les Caraïbes, le Marché 
Commun de l'Amérique Centrale... 
L'auteur examine la coopération 
entre la CEE et les organisations 
d'intégration régionales, car la Com-
munauté entretient des relations avec 
la plupart d'entre elles qu'elle a re-
connues juridiquement. Après avoir 
examiné le cadre général de cette coo-
pération, l'auteur analyse d'une façon 
très complète l'adaptation des méca-
nismes commerciaux, notamment les 
dérogations rendues nécessaires à la 
clause de la nation la plus favorisée, 
et l'élargissement des règles d'origine 
des produits échanges. Il fait ensuite 
le bilan de toutes les formes d'aide 
consenties par la CEE, tant au plan fi-
nancier par les multiples interventions 
du Fonds Européen de Développement 
ou de la Banque Européenne d'Inves-
tissement, qu'au plan de l'assistance 
technique apportée à la création comme 
au fonctionnement des organismes ré-
gionaux d'intégration. 
Alors que la Banque Mondiale et 
le Fonds Monétaire n'ont de relations 
qu'avec les États membres, il a fallu 
attendre la mise en place des pro-
grammes d'ajustement structurel pour 
que l'aide accordée à tel ou tel pays 
prenne en compte ses efforts d'inté-
gration régionale. La CEE a fait œuvre 
de pionnier à cet égard, en finançant 
depuis quinze ans des projets régio-
naux. L'intention a été discutée, car 
elle pouvait aboutir à instituer une 
nouvelle forme de dépendance, no-
tamment en exportant vers le Sud un 
modèle élaboré au Nord. L'intérêt de 
l'ouvrage est précisément de montrer 
que si les résultats sont encore bien 
minces, la voie ainsi ouverte mérite 
d'être explorée davantage. C'est une 
nouvelle problématique des relations 
Nord-Sud en même temps que Sud-
Sud qui commence à se dessiner. 
M. LELART 
CNRS - Paris 
MARTIN, Yves et TURCOTTE, Denis 
(sous la direction de). Le Québec 
dans le monde. Textes et docu-
men t s 1. Sainte-Foy (QC), Québec 
dans le monde, 1990, 176p. 
L'ancienne «Alliance Champlain» 
maintenant connue sous le nom «dAs-
sociation Québec dans le monde» a 
publié à l'automne 1990 le premier 
numéro d'une collection également in-
titulée : Le Québec dans le monde. On 
sait que plus d'un ouvrage porte ce 
titre. Il suffit d'évoquer une intéres-
sante étude historique de M. André 
Patry; ou plus simplement, le rapport 
de la conférence socio-économique te-
nue en 1989 par le gouvernement du 
Québec; ou encore, le feuillet mensuel 
publié par le ministère des Affaires 
internationales sur les activités inter-
nationales du Québec. Cette fois, ce-
pendant, il s'agit d'un recueil de textes 
réalisé sous la direction de MM. Yves 
Martin et Denis Turcotte. 
L'ouvrage se présente sobrement, 
sous la forme d'un livre de petit for-
mat dont le prix est relativement abor-
dable compte tenu du caractère ac-
tuellement coûteux de la littérature. Il 
contient des textes de communications 
le plus souvent présentés à l'occasion 
de colloques organisés par «Québec 
dans le monde». Ce recueil a comme 
caractéristique première que les 
